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Allò que flo ens podea donar els polítics
La sobtada mort de l'excel·lent magazine català «D'ací d'allà», ens posa no¬
vament damunt la taula, el fet dolorós, però cert, d'una davallada en l'esperit ca¬
talà autèntic. Emprant un mot esportiu, gosaríem a dir que la nostra catalanitat es
troba en baixa forma. De Madrid ens arriben setmanalment molts milers de revis¬
tes gràfiques. Es podria creure que això és el resultat d'ésser molt superiors al
magazine català que acaba de desaparèixer. No sabem si hi haurà molta gent que
pensi així, però nosaltres pensem tot el contrari.
Aleshores a què és deguda la nostra insuficiència en aquest senti?? Nosaltres
ho atribuïm, per molt que ens dolgui, a una minva en el sentiment de catalanitaL
1 no és pas que propugnem per aquella tesi tan predicada en altres temps, que
cal protegir el que és nostre, encara que una realitat palpable, ens demostri la se¬
va baixa qualitat. No. No caurem en la temptació d'invocar el patriotisme. No ens
dol gens que una cosa nostra s'enfonsi, si no té mèrits suficients per guanyar la
nostra confiança. El que ens dol, i ens doldrà sempre, és que un sentit «provin-
cianista», ens porti a acceptar com a bones, aquelles publicacions foranes que
trobaríem millors dins de casa mateix.
Hem viscut una temporada de verbalisme excessiu i lot fa creure que avui
patim per un excés d'entrenament. Estem sobreentrenats. Aquest fenomen que se
observa moltes vegades en els elements esportius, també l'experimenta avui la
col·lectivitat catalana. L'adveniment de la República, el plantejament de l'Estatut, ^
el míting, la lluita política, viva, intensa, plat de cada dia i de totes les hores, ens
ha portat a una etapa entusiàstica de les coses brillan's, i ens hem tornat esquerps
vers el catalanisme silenciós, aquell que es complau en adaptar l'ànima catalana í
al nostre esperit nacional, i en el transcurs dels mesos i dels anys, d'una manera \
insensible, va deixant un pòsit de catalanitat, que és l'única cosa que ens ha de '
donar categoria com a poble
Per això nosaltres hem sostingut moltes vegades que Catalunya no l'han feta
els polítics sinó els intel·lectuals. Perquè totes les coses que passen avui no serien
possibles, sense aquell pòsit de catalanitat de què parlàvem abans. Deia Pous i
Pagès en el seu bell discurs del Ri'z: «Aquesta política profunda, aquesta po'ítica
dels escriptors, dels músics, dds p'ntors, dds esculptors, aquesta política que puc
a poc va donant forma i consciència al nostre poble, extraient de les seves entra¬
nyes les essències més permanents, aquesta política és la que ha donat nervi i
continuïtat a l'altra: la política dels partits». El nostre excel·lent comediògraf—re¬
pareu que això d'excel·lent comediògraf, a Catalunya és dir a'guna cosa — té tota
la raó, i nosaltres patim perquè fa dies presenciem un allunyament en aquest
sentit.
Es molt lògic que la gent es llenci a la política dels partits, però sense obli¬
dar l'altra, la política del silenci, la que va forjant poc a poc la nostra ànima cata¬
lana i dóna força i estat a la consciència nacional. La política del llibre, de la re¬
vista, del diari, també és una política tant o més eficaç i que no podem oblidar.
Pensem que encara que eiis donguin l'Estatut, encara que ens en donguessin deu,
Catalunya no tindria personalitat com a poble, si li manqués aquest pòsit de cata¬
lanitat essencial. I és això el que no ens poden donar els polítics. Ho hem de re¬





per a l'any 1932
Formarà un magnífic exem¬
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El Maresme o La Maresma?
NOTES POLITIQDES
La crisi de la Generalitat i
la dimissió del senyor An¬
guera
Declaracions de Marcel·lí Domingo
El ministre d'Agricultura, en sortir
del Consell, va parlar amb els perio¬
distes i, referint-se a la dimissió del se¬
nyor Anguera de Sojo i a la crisi a la
Generalitat va dir:
Al Consell no es tractà avui la qües¬
tió del Govern civil de Barcelona, i el
Govern no ha volgut tractar-ne fins a
conèixer la solució de la crisi produïda
a la Generalitat de Catalunya.
Creuen els ministres que aquesta
crisi es resoldria ronstiiuint-se la Gene¬
ralitat amb elements que ostentessin la
representació de les diverses forces po¬
lítiques que actuen a Catalunya, i en el
Cas que això succeís, la pròpia Genera¬
litat ratificaria la seva confiança al se¬
nyor Anguera de Sojo.
Això, a judici del senyor Domingo,
fóra la millor solució, puix que el se¬
nyor Anguera de Sojo, és el millor go¬
vernador civil que ha tingui Barcelona
de fa cinquanta anys.
El senyor Anguera de Sojo que té
avui la confiança, no solament del Go¬
vern, sinó de la majoria de Catalunya,
reuneix com una de les més excelses de
les seves qualitats, que és un fidel com¬
plidor de la llei i del dret vers els que
sent veritable fanatisme.
Té, a més, un perfecte judici i un ve¬
ritable sentit de l'autoritat, com és ge¬
neralment conegut, i en virtut d'aques¬
tes rellevants qualitats ha aconseguit
transformar en quatre mesos la situació
de Barcelona, en la qual avui és molt
ferm el principi d'autoritat i l'ordre.
Ha vençut les grans dificultats per¬
què ha hagut que lluitar, entre aquestes
la vaga general que es mostrà amb ca¬
ràcter revolucionari i que dominà en
quaranta vuit hores, i el conflicte de la
presó sufocat en quaranta vuit minuts.
secret per l'Esquerra de Catalunya,
quan el proposà per a governador ci-
vi', i jo que sóc home molt de l'esquer-
rra, afegí el senyor Domingo, sóc el
primer en reconèixer el que deu avui
Barcelona a aquest governador.
El Govern coneix perfectament l'ac¬
tuació i amb aquest convenciment està
disposat a mantenir el senyor Anguera
de Sojo, però naturalment que si ell in¬
sisteix en la seva actitud hauria que no¬
menar-li substitut.
Per a això és necessari conèixer com
queda constituïda la Generalitat, puix
que tampoc el Govern pot imposar-li
un governador civil de manifesta opo¬
sició a lluts tendències.
Si després de la crisi de la Generali¬
tat, afegí el senyor Domingo, aquesta
es constituís amb elements d'un sol
partit, seria un greu error puix que
l'Esquerra de Catalunya no és tota Bar¬
celona, ni Barcelona és tota Catalunya,
i, per tant, ni la Generalitat ni el Go¬
vern civil de Barcelona han d'ésser la
representació d'un sol partit polític.
A Barcelona es ve apreciant una re¬
acció cap a Madrid i avui s'até tant o
més que els assumptes i circumstàncies
de la Generalitat als del Govern de la
República.
Crec que al primer que convé la con¬
tinuació del senyor Anguera de Sojo al
front del Govern civil de Barcelona, és
al senyor Macià.
El senyor Domingo es va estendre en
calorosos elogis al senyor Macià, de
qui digué que havia prestat un gran
servei a la República i a Espanya en
instaurar-se el nou règim, car si amb la
seva presència i actuació no hagués do¬
nat lloc a què !ot Catalunya s'agrupés
a Itentorn de la seva figura simbòlica,
en els primers momen s, Barcelona hau¬
ria caigut en poder dels diversos caps
del moviment revolucionari, i hauria
caigut també en un estat anàrquic, molt
més greu que el que es produí a Se¬
villa.
Cal tenir en compte, a més, que si
comparem avui al senyor Macià amb elEl senyor Anguera ha sabut impo
sar se a les seves conviccions de catò- | de fa tres anys, que com és sabut pro-
lie i de catalanista en l'extricte complí- ! pugnava per la separació de Catalunya,
ment de la llei i del dret. | veurem que ha anat reaccionant, i que
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Es un fet indiscutible que a la nostra
comarca se l'anomena constantment i
unànime, fins al segle XlXè amb el
nom de El Maresme i fir.s a mitjans de
aquest darrer segle no es propaga la
forma La Maresma.
Evidentment que la denominació té
el seu origen en nom genèric, com ha
ocorregut amb moltes altres comarques
i no és un cas rar trobar en els docu¬
ments que a poblacions que no són de
la nostra comarca, se les anomena del
Maresme, degut als seus accidents geo¬
gràfics; tal és el cas de la població de
Banyuls a la costa rossellonesa que es
t'oba, sovint sovint, amb el nom de Ba¬
nyuls del Maresme (Miret i Sans, Lin.
Jaume 1; Archives des Pyrenees orienta¬
les, serie B. 1; Diccionari Ducange, vox
Marítima).
L'identificació entre maresme, ma-
reny i mares, feta per un bon amic meu
des d'aquestes planes, potser .és exces¬
sivament atrevida. El nom comú mares
me íé el significat quelcom més concret
que mareny (forma dialectal valenciana
equivalent a contrada marina) i que ma-
rós (propi de la mar, ex anguila mare-
sa (Dice. Aguiló); maresme, i si es vol
maresma, té la significació, en tots els
diccionaris actuals, de la marisma cas¬
tellana; per tant no és exacte de que ac¬
tualment, com diu l'amic, hagi quedat
maresma pel femení i marès o maieny
pel masculí.
1 d'altra banda, si consideréssim el
nom de la comarca com un substantiu
0 com un adject u derivats de ^mar, i
per tant—segons l'amic diu—una pa¬
raula de gènere ambigu i susceptible
d'escriure's en les dues formes, ens tro¬
baríem amb la casualitat de què no se'l
troba mai, durant un seguit de segles
fins al passat, en la forma femenina ni
en les equivalents masculines mareny i
marès.
Es cert que prestigioses entitats i geò¬
grafs que fan geografia actual i no ar¬
queològica escriuen La Maresma—i fins
1 tot algun geògraf de categoria escriu
la Costa de Llevant—però aquests han
adoptat la forma generati zida, sense
proposar-se de resoldre ni escatir pro-
Se li ha dit per la Generalitat que és J avui accepta l'Estatut i ha prestat grans
home de dretes, però això no és cap serveis a la nació.
L^Assemblea
Un periodista preguntà ahir al se¬
nyor Macià si per a la reunió de demà
l'assemblea elegiria nou president en
substitució del senyor Carner. El se¬
nyor Macià digué que no. Que en ab¬
sència del president actuaria com a tal
el vice-president, senyor Companys.
—¿Serà gaire llarga la sessió de de¬
mà?—preguntà un altre repòrter.
El senyor Macià va arronçar les es¬
patlles volent dir que no depenia d'ell,
i recordà que aquesta sessió és convo¬
cada exclusivament per a parlar dels
pressupostos i de tot el que hi té rela¬
ció, com, per exemple, l'augment de
mossos d'Esquadra i altres noves des¬
peses.
blemes de detalls toponímics, ni són
ells a qui, precisament, correspongui
de resoldre sobre la qüestió.
Per demostrar una prescripció pleno
iure de la forma la Maresma sobre el
Maresme o el Maresma, seria precís de
que unànimament, sense contradicció i
durant el transcurs d'un espai de temps
prudencial, s'adcptés aquella primera
forma amb exclusió de les seg nes. No
són tan sols investigadors i historia¬
dors els que empren la forma el Mares¬
me, sinó que, apart d'haver-la sentida
de viva veu, la veiem alguna vegada en
periòdics i llegida en tractadistes de
Dret. No hi ha, doncs, raó per invocar
una prescripc'ó; d'altra banda aquesta
no és una qüestió sobre la qual es tin¬
gui de resoldre pel sistema de sufragi
universal, en aquest cas la Costa de Lie»
vant 0 Marina, de significació impreci¬
sa i excessivament genèrica, però més
arrelades en el poble, tindrien moltes
probabilitats de substituir a Maresme o
a Maresma.
Un costum iuxta leg m podria al·le¬
gar se únicament en el cas d'existir en
l'idioma català una llei filològica per la
qual les paraules masculines en paro-
xííon acabades en e, tinguéssin de trans¬
formar se, l necessàriament, amb el
transcurs del temps, en,femenines. Pe¬
rò aquesta llei fatal i necessària no exis¬
teix, ni, per ara, tenim no ícia de que
algú l'hagi descoberta. La substitució
de la e per la a en Jes paraules de que
parlem, és un fenomen que s'ofereix
freqüentment^en el català antic i en el
de no fa pas molt temps, com a resul¬
tat de la pronunciació; així trobem es¬
crit, moltes! vegades compta, sempra,
arbra, creurà, veurà. Pera, babtisma,
payra, silvestia, maresma, etc., per
compte, arbre, creure, veure, Pere, bap¬
tisme, pare, silvestre, maresme, sense
que això impliqui que, per aquest fet,
aquelles paraules es transformessin en
femenines.
En el cas de que tractem, va ocór¬
rer—com vaig dir en el meu article an¬
terior — que la defectuosa escriptura,
més accentuada encara en els temps de¬
cadents (en els quals malgratjot es con¬
servava en el gènere masculí), l'escrip¬
tura del cognom Maresma (elsícognoms
en general no són models de precisió
ortogràfica), i el fet de que els que van
ajudar a la quasi resurrecció de la de¬
nominació comarcalJMaresme escrivis¬
sin «El Maresma», imposaren la forma
bastarde)ada, ço que féu que a alguns
escrip ors del segle darrer—prou in¬
fluenciats d'altra banda amb l'equiva¬
lent la Marisma castellana—els hi re¬
pugnés com a masculina una paraula
que els hi semblava femenina per la
terminació, i anessin més liuny escri¬
vint La Maresma.
S'ha escrit que escriure el Maresme
és igual com si s'escrivís «perquè les
cròniques ho diuen Cantastinoblê,
Proença, Montpestler, en lloc de Cons-
tantinoble, Provença, Montpellef». Ef
sert de que a les cròniques i en els do-
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cumenfs de l'edat mitjana s'hi troben
totes aquestes coses, però fixem-nos en
que no són tan sols les úniques formes
en que es troben escrites aquestes pa¬
raules, puix que l'ortografia medieval
no era pas uniforme. En una versió de
la Crònica de Muntaner, en una sola
plana es pot llegir Conkstinoble i Cos-
tentinoble (Expedició dels Catalans a
Orient—Els N. C. v. 7) i en versions de
la mateixa Crònica, fetes a base de les
primeres impreses, Constantinoble (Bo-
farull). Quant a la paraula Montpestler
la trobem alternant en els documents
en les Cròniques amb Muntperler,
Montperler, i fins i tot amb Montpellier
i Montpeller (Any 1379: «...mercader
florentí qui està a Montpeller...» Reg.
1657, fol. 16 V. A. C. A.;—«...nasquet a
Montpellier en jacme lo bon rey...»;
«...cobreron-las-li homes de Montpe¬
llier...» Miret i Sans, Itiner. Jaume I,
p, 162 i 226), L'escriure Proença per
Provenga tampoc no implica altra cosa
que una qüestió de gràfia. En els docu¬
ments de l'edat mitia és un fet bastant
corrent que la v desapareixi entre vo¬
cals, i així, per exemple, trobem
Prohença, Proença, proençal i noembre,
en lloc de Provenga, provengal i no¬
vembre, sense que això vulgui dir que
no es troben aquella consonant con¬
servada alguna vegada. (Any 1370 «...ún
falcó provengal...» Classe 1." D. n.° 5,
fol. 73 v.). Però apart d'aquests petits
detallets, els exemples serien aplicables
al cas si la qüestió que tractem d'aclarir
fos de gràfia i no de morfologia, i la
forma El Maresme no hagués perdurat
fins als nostres dies.
J. M. Pons Guri
(Acabarà)
UN BON MENJAR




Paella a la valenciana
.linlla de Saeta Ilônica. 21123-BMCEIMI
NOTES DEL HDNICIPI
Ordre del dia .
per a la sessió de demà
Acta. Factures. Jornals. Instàncies.
Permisos: Ribas, Montasell, Nogueras,
Alianga Mataronesa i Cuyàs. Contribu¬
ció especial paviment Prat. Pressupost
paviment Santa Magdalena. Nomena¬




Campionat català (2.'* divisió)
Classificació de la 3° jornada
J. G. E. P. F. 0. P.
S. Iris ... 3 2 0 1 85 39 5
Penya Coratge 2 2 0 0 54 38 4
C. Hospitalet. 2 2 0 0 52 28 4
L. T. C. Horta 3 2 1 0 58 48 4
Atlètic ... 3 1 1 1 66 59 3
Dinàmic . . 3 1 2 0 55 72 2
U. C Joves . 3 0 3 0 46 74 0




Programa per avui: la magnífica pel¬
licula «Mujeres que mienten», per Cla¬
ra Kimball; la superproducció sonora
«Aguilucho», creació dels reis de l'aire
Charles Rogers i Paul Lukas, i la cò¬
mica sonora «Marino Tenorio».
Repartiment de premis
del «B. C. Mataró»
El vinent divendres tindrà lloc en el
local sociaLdel club local, el Reparti¬
ment de premis del^Campionat Social i
les sis medalles que la Federació Cata¬
lana els regalà per l'obtenció del títol
de subcampions de Catalunya inter¬
clubs i que corresponen als jugadors:
Sabater, Xaudaró, Estrems, Massuet,
Verdier i Turtós.
Els premis disputats en aquest Cam¬
pionat social corresponen alj jugadors:
Sabater, Massuet, Xaudaró i Estrems de
primera categoria i Giralt, Domè¬
nec (A ), Domènec (O.) i X-^udaró (R.)
de segona.
Per aquest objecte han organitzat un
Partit a l'Americana al Quadro entre
els jugadors Sabater i Estrems contra
Xaudaró i Massuet, a 400 caramboles,
partit de revenja de l'efectuat darrera¬
ment i que fou guanyat pels darrers.
Comengirà a dos quarts de 4 de la tar¬
da. L'entrada serà lliure.
Es de remarcar el zel desplegat per
la comissió organitzadora d'squest cam¬
pionat social, d'una manera especial
F. Xaudaró, que mercès a la seva col-
laboració ha fet transcórrer un Cam¬
pionat excel·lent d'organi'zació, així
com també en cercar premis que ser-
QUOTES
Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
^^Banco Urquqo Catalán''
Mcili: Pelai. IZ-Barteiou Capital: 25.000.000 Ipartat de Ceneas. US-Teliha ISUI
OIrceelons telesrraSca 1 Telerònicai CATURQUIJO i Magatxems a la Bareeloncta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manreai
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Onlxols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapitalDenominació
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqnlfo Catalán» . .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrfas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo de Gnfpúzroa-Biarrltz»
Caaa Centra!
Madrfd . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gifón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000 OqO
les quals tenen bon nombre de Sucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
CorrcspoBSSlsdirectes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Francesc Macii, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Ignal que tes restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operaciòns de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclnai De 9 a 13 1 de 16 a 17 hores Dissabtes de 9 a 1
LA SENYORA
Carme Graupera I Graupcra
Vidua de Josep Serra i Ruuiiñá
ha mort a l'elal de li anys. ledals els Sauts Sagraments i la BeDelItÉ Ipestíilita
A. C. S.
Sos afligits: fills, Josep, Salvador, Maria i Martí; fills polítics, Josepa Majó, Rita Jané, Pere Fabrés i
Joaquima Francisco; néts, cunyats, nebots, nebots polítics, cosins i demés família, en assabentar a les
seves amistats i relacions tan trista nova. els preguen la tinguin present en les seves oracions i es dignin
assistir als funerals que, en sufragi de la seva ànima, se celebraran demà dijous, dia 31, a les NOU del
matí, en la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, per quals actes de caritat els quedaran molt
reconeguts.
Ofici-funeral a les nou I seguidament la missa del perdó
Mataró, 30 de desembre de 1931.
*
EL SENYOR
Jaume Bancelis i Hiñas
ha moi! a l'edat de 74 anys, coiitoitat amh el Sagrameat de l'EitiemaDDU'í
A. C. í.
Sos afligits: esposa, Joaquima Barírés i Mora; filla, Antònia;
fill polític, Joan Calés i Boíey; néts, Joaquima i Teresa; germans,
Francisco i Primitiva; cunyats, nebots, cosins i demés família, en
assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova. els pre¬
guen el tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir
als funerals que, en sufragi de la seva ànima, se celebraran el di¬
jous, dia 31, a dos quarts de deu, del mati, en la parroquial Basí¬
lica de Santa Maria, per quals actes de caritat els quedaran molt
reconeguts.
Otltl-timeral a das gaaits da daa l segaldaaieat daas misses
Mataró, 30 desembre de 1931
wttiroatfiMMMMi
vissin d'esiímul als jugadors. L'afecció
sabrà agrair tots aquests esforgos en bé
del nostre esport.
Es molt lloable també la valuosa col-
laboració dels senyors que feren els
presents.
1 finalment, és digne d'elogi l'actua¬
ció de la Junta baix la presidència del
senyor J. Robert, que per ésser el pri¬
mer any d'actuació ha cercat tota classe
de facilitats pel millor desenrotllament
d'aquest esport a la nostra ciutat.
A tots la nostra més sincera felicita¬
ció.—
INDUSTRIALS I COMERCIANTS
Comptable i corresponsal, s'ofereix




desitja a la seva nombrosa i distin¬
gida clientela un FELIÇ ANY NOU,
assabentant !» que per a la Festa de
Cap d'Any tindrà un extens assortit
de dolgos en forma de
CA LÉN D A RI
original d'aquesta Casa i propi per
a la diada.
Acabem de rebre una nova remesa
de
PINYES DE L'HAVANA
Per encàrrec les pre¬
parem a l'americana.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 30 desembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 751 '—7 51 '
Temperatura: 8 5—8'
Alt. reduïda: 750 2—750 3
































Estat del celi T. — MT
Estat de la mar 2 — 1
L'obaerVadòr Pere Bertran
—REIS.—El millor assortit de jogui¬
nes, LA CARTUJA DE SEVILLA.
Dimecres passat, dia 23, a tres quarts
de dotze de la nit, es produí un acci-
dent d'automòbil dins la població del
Masnou, entre el camió n.'· 43976-8,
conduït pel xòfer Francesc Oli, i la mo¬
to n." 41.240 B, conduïda per Ramon
Canudas Serradell, de 19 anys, portant
també a l'altre seient Minuel Clara¬
munt.
La causa de l'accident és que el ca¬
mió venia de la banda de Barcelona i
ocupava eï centre de la carretera, i en
direcció oposada venia la moto, ocor-
renl la violent topada, al virar el ca¬
mió a la volta que fa la cat retera en¬
front de l'estació, i fent-ho també el
motorista cap a la part on es dirigia el
vehicle. A causa de la topada el moto¬
rista resultà mort i el seu company
greument ferit, essent traslladat imme-
dialament a l'Hospital Clínic de Barce¬
lona. El xòfer del camió, en veure la
terrible topada, es feu escàpol, resul¬
tant la moto totalment destroçada i el
camió amb desperfectes d'imporlància.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerg posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquesis
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.150 pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
Demà, a les 10 de la nit, la Secció de
Esports i Esbarjos del Centre de De¬
pendents celebrarà el tradicional ball
de traspàs d'any pel qual s'han prepa¬
rat originals sorpreses. Serà amenilzat
per l'Orquestrina «Nova Oriental».
—Els preus dels articles marcats als
aparadors us donaran una idea de la
veritat de la realització de totes les exis¬
tències de la Casa Clavell. Visiteu la.
Preu fixe. Vendes al comptat.
INVENTARIS - B ALANÇOS
Comptabilitats, etc. Expert molt pràctic
Hores i consultes.—Raó: Administració
del Diari. N.® 1931.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20*00: Obertura. Carilló. Concert de
Orquestra. — 20*10: El disc dels radi-
oients. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20':15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió, de Borsa. — 20 20: Música.
21'00: Reportatge microfònic a càrrec
del publicista senyor Octavi SaAo·'j'"21'10: Concert de música selecta.—21'30
Canvis de cafè, sucre,cacau, moresci
cautxú. Breu impressió del mercat.—
21'35: Música.—22 00: Hora exacta.-
Música.
Uaión Radio Barcelona EAJI*
349m.20kw.,859kiloc.
Dimecres, 30 desembre
20'30: Curs de gramà'ica catalana Of*
gani zat per «Palestra», a càrrec de
professor Eduard Artells i Bover. Noi *•
cies de Premsa.-21'00: Campanades hojràries de la Catedral. Comunicat de
Servei meteorològic de Catalunya. Co*
tiizacions de mercaderies, valors : co¬
tons.—21'05; Orquestra.—22'00: SeeC"
ció del sainet en un acte i en
Antoni Ramos Martin, «El sexo débi »»
í'entremès en prosa, de Miquel Niel »
DIARI DE MATARÓ 3
«Madri'fños castizos» i l'entremès en
prosa, dels germans Quintero, t La zan¬
cadilla». — 23*30: Transmissió des del
Cafè Català, de ballables, per l'Orques¬
tra Demons Jazz. — 24 00: Fi de l'émis-
siÔ.
Dijous, 31 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; B a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13'00: Emissió
de sobretaula.—13'30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14*00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14*20: Conti¬
nuació del concert—14*50: Borsa del
Treball.—15*00: Sessió radiobenèfica.
16*00: Tancament de l'Estació.— 19 00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Cotització de monedes.
Sessió infantil. — 20*00: Programa del
radioient.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Silvestre I, pa¬
pa; Zòtic, pvre. i Santes Coloma, vg i
mr. i Melània, mj.
QUARANTA HORES
Demà continuaran les solemnes Qua¬
ranta Hores de fi d'any a l'església de
Santa Anna dels RR. PP. Escolapis.
Demà, Exposició a les set maií. A les
deu, missa cantada, i a les sis de la tar¬
da, Trisagi i Completes, cantades per la
Rnda. Comunitat; la Reserva a les set.
BasUtca parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 0,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari i oc-
tavari a l'Infant Jesús, amb exposició i
adoració, a la capella dels Dolors. Se¬
guidament novena a les Santes.
Demà, al vespre, confessions per és¬
ser vigíüa de primer divendres.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa^^^pieditació. A les
set del vespre, octavari a l'Infant Jesús.
Demà, durant la vesprada, confes¬
sions. A dos quarts d'onze de la nit.
Vetlla d'adoració a Jesús Sagramental.
Solemne Vetlla al Santíssim Sagra-
ment.—Demk a la nii, amb motiu de
l'acabament de l'any i començament
del nou, per tal de retre homenatge a
Jesús Sagramefitat, l'Associació de la
Vetlla Nocturna ha tingut a bé organit¬
zar els actes següents que tindran lloc
a l'església parroquial de San Josep:
A dos quarts d'onze de la nit, pro¬
cessó des de la Capella del Santíssim
portan Jesús Sagramentat a l'Altar ma¬
jor on quedarà esposat tota la nit fins
acabada la funció. A continuació Trisa¬
gi cantat, oracions pròpies de la vetlla
i les expressament escrites per la nit de
l'últim dia de l'any. A dos quarts d'una
de la nit. Missa de Comunió general,
reserva solemne, finalitzant amb el cant
de la Salve.
Notícies de derrere liora
de Fâbrâ peF coxiferòiicies tele£òiiic|iies
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de desem¬
bre de 1931:
La depressió barométrica que ahir es
trobava al Bàltic ha donat lloc a la for¬
mació d'un mínim secundari al Oolf de
Venècia.
En conseqüència el mal temps del
nord d'Europa s'ha estés cap al sud re¬
gistrant se fortes nevades a Anglaterra,
Europa Central i nordest de la Penín¬
sula Ibèrica i pluges a Cantàbria i a la
Mediterrània des de Catalunya fins a
A'gèria i Sicília.
Als p&ïsos més occidentals d'Europa
s'LStableixen vents forts del Nord que
produeixen un notable i general decens
de la temperatura.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per la comarca del Pallars domina
cel serè; en canvi per la meitat costane¬
ra i baix pireneu el cel està completa¬
ment núvol registrant-se pluges que als
llocs alts són nevades.
Els vents són del Nord forts per l'Em¬
pordà i goles de l'Ebre i fluixos o mo¬
derats per la resta del país.
Ha nevat des de la vall de Ribes i
Vich fins a la conca de Tremp i des de
la serra de Caro fins als cims de la cos¬
ta de llevant, gran part del Vallès i
Montseny.
Al Tibidabo el gruix de neu a les 9
hores és de 3 a 4 centímetres.
Temperatura mínima a l'Esfangento,
11 graus sota zero.
L'Ajuntament ha desobeït al Jutjat
El Jutjat de l'Oest ha passat al Jutjat
de Quàrdia el repartiment d'un testimo¬
ni de tant de culpa contra l'Ajuntament
de Barcelona per haver desobeït un or¬
dre del Jutjat en la qüestió dels taxis.
S'acusa a l'Ajuntament d'haver deso¬
beït una ordre del Jutjat.
Nevada
Entre set i nou del matí ha caigut so¬
bre Barcelona una nevada en els car¬
rers de l'interior, a causa de la pluja de
la nit, l'humitat no ha deixat que la neu
s'aguantés, però a les afores, Vallvidre-
ra. Horta, etc., el paviment dels carrers
ha quedat blanc.
Un laude del Governador
Degut a la dimissió dels càrrecs de
vocals patrons de la comissió d'Admi¬
nistració de la Caixa de Socors per
l'atur forçós en l'indústria de Melal-
lurgia, ha estat demanada l'intervenció
del Oovernador, el qual ha dictat un
«laude», la disposició principal del qual




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casn Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Boo, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
hi - Igii, Il·liHi. i2 -
Nciiotíciii els cnponi Tenclmcíit corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de oaixa : do 9 a I i do .3 a 5'53
subsidi solament pagaven els patrons
que tenien una nòmina setmanal de
5.000 pessetes en amunt, ara hi partici¬
pin tots els patrons amb l'I per cent de
les llurs nòmines.
L'incendi a una fàbrica de Badalona
A les dues de la matinada entre les
runes de la Fàbrica Badrines de Bada¬
lona ha estat trobat el cadàver d'un
obrer carboni'zd En (otal són tres els
obrers morts a conseqüència del sinis¬
tre. Hi han dos ferits en estat gravíssim.
Detenció d'un timador
Al Passeig de Colom aquesta mati¬
nada la policia ha deturat un automò¬
bil que infundía sospires. En l'interior
del cotxe ha estat detingut un súbdit es¬
tranger que portava uns paquets de ta¬
bac anglès. Oberts els paquets, en un
d'ells hi havien cigarretes però els de¬
més eren plens de serradures. Ha estat
detingut per a esbrinar si es tractava
d'un timo.
Manifestacions del senyor Carrasco
El senyor Carrasco i Formiguers ha
estat aquest matí a la Generalitat per a
donar possessió al seu substitut, el nou
conseller senyor Jover Sarroca.
El Sr Carrasco ha manifestat que de
cap de les maneres s'ha de creure que
la seva dimissió hagués estat plantejada
en so de guerra. Estic—ha dit—molt
agraït del president i dels demés con¬
sellers.
Agraeixo — ha continuat dient—les
manifestacions fetes pel senyor Macià
ahir. Tinc una gran admiració pel se¬
nyor Macià, qui és un home íntegre i
un gran governan , apart de les diver¬
gències que entre ell i jo pugui haver,
degut a la nostra manera especial de
pensar. Em reservo el meu dret d'ac¬
tuar en la política segons les meves
conviccions.
Referint-se a l'Assemblea que s'ha de
celebrar aquesta tarda, ha dit que ell
no hi assistiria, puix no era diputat de
la Generalitat, ifegint que no autoritza¬
va a ningú per a tractar de la seva di¬
missió.
U periodista ha preguntat al senyor
Carrasco quina era la seva opinió refe¬
rent a la personalitat del senyor Angue¬
ra de Sojo. L'interpelat ha fet grans
elogis del governador dimisiionari i ha
dit que eren dos grans homes els se¬
nyors Anguera i Macià. Els enemics de
Catalunya i de la Generalitat volien
aprofitar aquests moments per a des¬
prestigiar la persona venerable del se¬
nyor Macià.
A preguntes d'un periodista, el se¬
nyor Carrasco ha dit que la seva di¬
missió havia estat motivada per apre¬
ciacions particulars.
El senyor Tarradelles diu que les
relacions entre el Govern civil i la
Generalitat seran cordials
El senyor Tarradelles s'ha possessio-
nat del càrrec de Governació de la Ge¬
neralitat de Catalunya.
El nou conseller ha rebut als perio¬
distes, manifestant que es proposava
dirigir el seu departament amb austeri¬
tat i rectitud i revisar les plantilles de
funcionaris per a acomiadar els que no
fossin aptes.
Tinc interès—ha dit—que l'unió en¬
tre la Generalitat i els comissaris pro¬
vincials sigui vertadera i útil per Cata¬
lunya i a aquest fi faré algunes visites.
Redactaré un decret que portaré a la
aprovació en el proper Consell, i des-
prcs el facilitaré a vostès. Entre el con¬
seller anterior—ha continuat dient—no
hi han motius d'antipatia. Tinc una gran
simpatia pel senyor Casanoves. Ara,
que vull seguir unes orientacions per¬
sonals i aplicar sancions als funciona¬
ris que no es mostrin prou^aptes.
El senyor Tarradelles ha manifestat
que havia prorrogat per 15 dies la co*
brança voluntària^de cèdules personals.
Un periodista ha preguntat referent a
la dimissió del senyor Anguera. El se¬
nyor Tarradelles ha assegurat que les
relacions entre el Govern civil i la Ge¬
neralitat serien cordials, car l'incident
ocorregut no era motivat per la Gene¬
ralitat sinó per l'Esquerra
Madrid
3,30 tarda
La qüestió de rebaixa al clergat
En rl Consell d'ahir, el senyor Al¬
bornoz plantejà la qüestió de la rebai¬
xa al clergat en la relació proporcional,
tenint en compte que en la llei de pròr¬
rogues hi ha un article que autoritza al
ministre a introduir reformes en les
partides que consideri susceptibles de
això. No recaigué acord sobre l'as-
sumpte, convenint-se que els ministres
de Justícia i de Finances s'entrevistin
per a acordar una resolució en el pro¬
per Consell.
Primer que tot els pressupostos
Tampoc es parlà per a res en el Con¬
sell d'ahir de qüestions polítiques per¬
què està decidit el govern a que siguin
els pressupostos els que tinguin prefe¬
rència en l'ordre dels debats, sí bé no
es creu que puguin presentar-se al Par¬
lament abans del 15 de gener.
El viatge del Cap del Govern
El senyor Az ña marxà ahir cap a
Còrdova on degué fer nit per a seguir
avui a Càdiç, on passarà dos dies.
Abans d'emprendre el viatge anuncià al
President de la República, que^seria el
ministre d'Estat senyor Zulueta, el que
aniria> sotmetre-li a la signatura diver¬
sos decrets. [S'espera que retorni dis¬
sabte.
5,15 tarda
La situació a Badajoz
El ministre de Governació en rebre
els periodistes ha manifestat que acaba¬
va de conferenciar amb el Governador
de Badajoz, comunicant-li que la vida a
la capital era normal, havent obert les
portes quasi tot el comerç, igualment
als pobles de la provincia.
Solament s'han registrat algunes
coaccions a la capital.
Assassinat polític
El doctor Juarros, president del Co
milè Nacional del Partit Progressista,
ha estat al ministeri de Governació per
a protestar de l'assassinat que, per
qüestions po'íiiques, ha estat víctima el
tresorer del partit en el poble d Urgue-
rondo (Avila).
Diplomàtic malalt
Al ministeri d'Estat s'han rebut notí¬
cies de que el ministre d'Espanya a Var¬
sòvia, senyor Gil Delgado, es troba
greument malalt.
Visites diplomàtiques
El ministre d'Estat ha rebut algunes
visites de diplomàtics estrangers.
Un nomenament
Ha estat nomenat lletrat assessor de
la secretaria de la Presidència de la Re
pública, l'advocat assessor de l'Estat,
senyor Leopold González Echsnique.
Audiència a Palau
El President i^de la República ha re
but una extensa audiència civil i mili¬
tar.
La repressió de la Mendicitat
L'Alcalde de Madrid ha conferenciat
amb él Director general de Seguretat,
tractant de la qüestió de la Mendicitat a
Madrid en el sentit d'intensificar la vi




Per a exterminar als malfactors
de Xicago
XICAOO, 30.—S'ha publicat un ra
port oficiat sobre la campanya empreia
per a*l'extermini de les bandes de mal¬
factors que envaeixen Xicago durant
l'any que acaba ara. 70 gangsters han
estat morts en el curs de vàries sag-
nants topades amb la policia. Aquesta
ha perdut 28 homes.
Vint-i-nou pacífics ciutadans i cinc
vigilants nocturns han estat assassinats
pels malfactors.
En el seu raport afegeix el cap de
policia de Xicago, senyor Allmann, que
a conseqüència de la guerra sense pie¬
tat que es fa als gangsters, aquests en
llur majoria han fugit de la ciutat que
fins ara era considerada com llur forta¬
lesa inexpugnable, ja que a més a més
dels bandits morts cal afegir 'que altres
150 han estat ferits i empresonats per
la policia.
Conseqüències de la llei seca
NOVA YORK, 30.—Amb motiu de
les festes de Nadal han hagut d'ésser
hospitali'Zades nombroses persones a
conseqüència d'haver estat emmefzina-
des per beure alcohol falsificat. Quan
es facin conèixer les xifres oficials dels
nombrosos casos d'emmetzinament
ocorreguts aquest dies s'observarà que
enguany han estat molt més nombrosos
que en igual època d'anys anteriors.
La policia tracta en aquests moments
d'esbrinar l'origen de l'alcohol emmet¬
zinat i que segons anàlisis fets conté
alcohol metílíc, sucre cremat i fins un
cert producte emprat per a embalsemar
els cadàvers.
Els casos de paràlisi i ceguera han
estat molt nombrosos. A Nova Voik el
nombre de persones mortes és de nou.
La política de ITndia
BOMBAY, 30.—El mahaima Gandhi
ha proposat al virrei la celebració de
una entrevista per a tractar dels afers
polítics de l'índia ja que del conirarí,
una cooperació del Congrés Pan Indi
serà impossible.
L'atur forçós als Estats Units
LONDRES, 30.—Els resultats darre¬
rament publicats sobre el problema
dels obrers en atur forçós en les g'ans
ciutats dels Estats Units acusen més de
1.400.000 treballadors parats a Nova
York i a Xicago.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avai
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Franca Iran 46 50
Beigaes or 165 00
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Tramvies ordinaris .... 00*00
Montserrat . 24*00
Explossius ....... 112(K)
Mines Rif ...... . 64 50
Petrolis 4*70
HuJera ........ 00*00
Gas i Electricitat . . . . . 00*00
Ford 00000
Aigües ordinàries. .... OOO'OO
Duro-Felguera. . . . . . OO'OO
Rio de la Plata. ..... OO'OO
Orense OO'OO
F. C. Transversal OO'OO






CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»




Datos oficiales del Gobierno Provi¬
sional de la República, en Madrid
y Capitales principales
GENERAL MOTORS RADIO aparells recep'ors d'alta qualitat per la
seva acurada técnica coberta amb 12 noves patents. Presentats en luxosos i anís-
tics mobles de resonància equilibrada. Equipats amb les especials «PENTODO»
i «VARIABLE-MU». GENERAL MOTORS RADIO fabrica 10 models recep'ors
O. M. R. ajustats a les disponibilitats de cada comprador.
Els receptors GENERAL MOTORS RADIO esdevenen un bell conjunt ob¬
tingut de la ciencia més moderna que contribueix a endolcir les hores de la llar
al captar-se els concerts de les emissores europees.
Modulació natural, llarg alcanç selectivitat garantida.
Exposició i venda RADIO-LOT Passeig de Sant Joan, 17, Barcelona
Fusteria MENNÀ BATLLE ' 6 cabres de llet en venda
MÁS DE 8,600 PÁGINAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
54 MAPAS EN COLORES
é9 laê Provincias y Posesiones de España
TODO EL COMERCIO, INOUSTRU, PROFESIONES, ETC.
SE ENCUENTRAN EN ESTA OBRA
sección extranjera
Prdoio d« un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
((raieo d« portes en toda EspaB»)
• ee
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
U COSTARA POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
ÛBuarios Baillj-Bailüère ) Riera Reunidos, S. A.
Enrique firanadoo, 86 y 88 • BARCELONA
Primer pis
Teladas a^^radablest
Músicdi * d«leH* en cède Hogar. Todo et entratentmlento de la Redlo^ «oMdatc^
'
Arte. Diversión, meravillosemenfe reproducido, por al aparato
TELEFUNKEN 33
Ei acierto más grande de la Radiofecnie.
Equipado doA el superselector. resulta el aparato mds selectivo da aa alaa^
Se construyen para corriente allema y confinua en todos los voltaje^
El mismo aparato se suministra también con aliavoi separada
PRECIOS
CORftiENTI ALTERNA COMICNTI CONífPtUA
T 33 W/L Ptes. 535 T 33 G/L PUi. 650
Î 33 W/ • 495 T 33 G/ 63$
Altavoi Arcofon 4 . . . Plat. 135
Equipados con váKrulaá peetodo
TiLEPUNKEN
Agent oficiali JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Es construeixen sommiers de
totes classes i tota mena d'ar-
— tides en fusta blanca. —
Es canvien áteles a l'acte.
Fermi Galan, 452 Despatx:|Lepanfo, 24
murcianes Ilegitimes — 4 per cabritar
del 15 al 25 de gener.—1 que cabritarà
pel març, i la sisena està donant llet.
Raó: Porta de Batlleix, 36 i Masse-
và, 7.
Raó:




EXCEL3IOR,- novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
EL3 ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Vil&devall i Maigà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per j. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines........ » 5
De venda en totes les llibreries
Quia llei Comerç, indilslrla i prolesslons de la Chdat





CASA PRAT Cburroca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marca
ABissaíf
ANTONI GUALBA Sta. Tcrcaa, 30-T(l. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Deatirieria de licora
Ta MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licora, xarops, vina, xampanya
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tcl. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tota ela capons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cnpons de venciment corrent.
B. A. AQNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18-TcL 264
Caldcrcfici
BMILI SUBIa Ckarraca, ».-TtIUaa 301
Cal·ItcelOM a vapar I algia calaíta. Scrpanflaa.
Carrasláci
lOAQUiM CASTBLLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBCa Beat Orl·l, 7 - Tel. 209
tamtllorablc acnrel d'aatoa 1 iartaice dc llogocr.
cirisBi
COMTAHU OBNBBAL DB CADB0NB8
Par iKkmit: 1. Alkarah, M. Aaimli TO-TaL m
csi'lcgii
BSCOLBS PIBS Apartat b.° 6 - Tal. 28C
Pensionistea, Recomaiata, Vigllata, Externa
€«r¡dliierlei
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordilla per Indústries. Teixits de late
Cdplci
Maquinà D'BSCRIURB st. Francesc p. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de docnments
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfnmeria,Objectes per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillai8,|dlmecre81 divendres de 4 a doa qnarts de 8
Dregneries
BBNBT FITB Riera, 56 - Tclèfaa 50
Comerç de Drogacs. - Prodactca fotogràfics*
Estsrcrs
MANUBL MA8PBBRBB Carita PadrOa. 71
t Ptrslsnss, cortiles t árdeles do vlmst.
fondes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menjars al cobert i abonats
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fnncrarus
PUNBRARlA DB LBS 3ANTBS
Palol. 88 Telèfon 87
MIQUBL JUNQUBRAS Telèfaa 111
M. ÇlBto Vcrdagoer, 12 - Baearsal: St. Beaet, 24
fnslerles
JOAN ALUM Saat joscp, 16
: Estadi de projectes I presanpostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
B3TBVB MACH LegaiíOa 25
Prûiecles I pressupostos. :
Garatges
3BNBT JOFRB SITJA R. Alfons Xil, 91 al 97
Ensenyament g'atnit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
■ ernorisíeries
«LA ARQBNTINA» Saat Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
iMPRBMTA MINBRVA BarcslORS, 15-T. 255
Treballs del ram ! venda d'artlclea d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Romblo, 28 - Tel. 290
Treballa comerciala I de luxe, de tote claaee
Maeilndria
8ALVADOB PONT VBBDAGUBB Baial, 361
Tat. S8 Poadlcld da farro t artlctca de Paalatcria
Marferlsies
lOSBP ALBINA Bata), 436
Uoaaa aonadHca, Mirbraa ardalloa de l·it ataaaa,
Mereerles
ipSBP MAÑACH Bnt Crlatòfar, 21Qdneru de paai, Psrfsmerfsi lagaets, Ootfecdsii
Mcsirci t'obrcf I
RAMON CARDONBR Sait Beiti. 41 i
Pren fet I admiílatractó. |
iOAN GUAL 8«t BHca. li
: Conatraccloss 1 reparaclona
Mobles
BBNBST CLADIANA BIsbtMat, 17.-T. Mt
Constrncdó i reatanracló de tota mena de moblesr
JOSBPJUBANY Rieri.55,BarcelMi.
No compren aenae visitar ela mena magatzemi
Ocnilsics
DR. H. PBRPIÑA Sait AgtttíL ••
Vlaita el dimecres si matí I diasabtea a la tarai
Paila i Allais
COMBBCIAL FABBATOBBA ,,
dnt Llorenç, 18 Telàfei»!»
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA Blai*."
*. Extent I variat assortit : Pintora decorativa
Perrnenerles
ARTUR CAPBLL HIern. 45, IJJf
Bipeclalltdt en I'ondnlaeld permanent del ean* •
CASA PATUBL Item, 11 Snit RiftLj
Bemcret eervel en tot. — «On perle firiX*''
Beeaders
JOAN BOSCH TOHBAS Milans, 29-Tel.Jl"
Corresponaal Agència Rel-Solé
Dr. Marti Inlià, 2 Telèfon 1»®'
Sastres
BMIU DAN» Bad Prwalt** d'A.
; t ; Tell etetemn MQHer : > '
